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บทคัดยอ 
บีตากลูแคนจัดเปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด (polysaccharide)  ท่ีมีหนวยยอยของน้ําตาลดีกลูโคส (D-glucose) 
เชื่อมตอกันดวยพันธะบีตาไกลโคซิดิก (β-glycosidic bonds) ซึ่งบีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติมีหลายกลุมดวยกัน โดยมีลักษณะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางเคมีและโครงสรางสามมิติของบีตากลูแคนชนิดนั้นๆ  โดยท่ัวไปบีตากลูแคนพบไดในรําขาว  
สาหรายทะเล  ผนังเซลลของฟงไจ และพบในแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งปจจุบันไดมีการสกัดบีตากลูแคนจากส่ิงมีชีวิตหลายชนิดเพ่ือ
นํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ผลิตเปนอาหารเสริมสุขภาพ เปนแหลงไฟเบอร ผสมในเคร่ืองสําอาง และเปนสารเพ่ิม
ผิวสัมผัส (texturing agents) โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําบีตากลูแคนจากผนังเซลลยีสตมาใชเปนสารเพ่ิมภูมิตานทานใหกับมนุษย
นับวามีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากมีโรคท่ีเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาหรือยังคงพบโรคที่มีความรุนแรงรักษาไดยาก เชน 
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Yeast Beta-Glucan: Food Supplement for Immune System 
 
  Arun Chanchaichaovivat 
 




β-glucan is a polysaccharide compound composing of D-glucose monomer linked with β-glycosidic bond. 
There are many groups of β-glucans that found in nature.  Their chemical characteristics and three-dimensional 
structure are different in each β-glucan.  In general, β-glucans are found in plants, rice brand, sea weed, fungal cell 
wall and some bacteria.  At present, β-glucans can be extracted from various organisms to use in many advantages 
such as a fiber source in healthy food, cosmetic products and texturing agents.  Particularly, β-glucan from yeast cell 
wall is used to increase human immune responses since new diseases have occurred, and some dangerous 
diseases, e.g., cancer, AIDS, bird flu are still found. All related diseases are incorporated with the disorder immune 
system.  Therefore, to increase immunity for anybody who are high risks to infectious diseases or immunity-disorders 
are a way to cure and relief their symptoms. 
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บทนํา:   
บีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติมีชื่อเรียกตางกันไป
ขึ้นอยูกับโครงสรางทางเคมี คุณสมบัติเฉพาะ และแหลงท่ีพบ 
(ตาราง 1) ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาบีตากลูแคนที่ประกอบดวย
พันธะบีตา 1,3 และมีกิ่งกานท่ีเชื่อมตอดวยพันธะบีตา 1,6 
ไกลโคซิดิก หรือเรียกวา บีตา 1,3/1,6 กลูแคน (ภาพท่ี 1) มี
คุณสมบัติทางดานชีวเคมีดีกวาบีตากลูแคนชนิดท่ีประกอบ-
ดวยบีตา 1,3 และบีตา 1,4 หรือท่ีเรียกวา บีตา 1,3/1,4 กลูแคน 
(Onderdonk et al., 1992) โดยพบวาลักษณะของพันธะท่ี
เชื่อมตอกันจะมีผลตอความสามารถในการละลาย คุณสมบัติ
ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพของบีตากลูแคนในการนํามาใช
ประโยชน (Ooi and Liu, 2000) ซึ่งบีตา 1,3/1,6 กลูแคนพบ
ไดในผนังเซลลของยีสต สําหรับบีตา 1,3/1,4 กลูแคนพบได
ในรําขาวชนิดตางๆ เชน ขาวโอต (oat) ขาวบารเลย (barley) 
ขาวไรย (rye)  และขาวสาลี (wheat) บีตากลูแคนจากผนัง
เซลลยีสตมักพบวามีคุณสมบัติในดานสงเสริมภูมิตานทาน
ของมนุษยและสัตวมากกวากลูแคนจากรําขาว (Lee et al., 
2001) นอกจากนี้สามารถพบบีตากลแคนในเห็ดรับประทาน
ไดหลายชนิด เชน เห็ดชิทาเก (Shiitake) เห็ดไมทาเก (Maitake) 
และเห็ดเรยชิ (Reishi) เปนตน ซึ่งไดเริ่มมีการวิจัยบีตากลูแคน
จากเห็ดเพ่ือนํามาใชประโยชนทางดานอาหารเสริมสุขภาพ





กลูโคสดวยพันธะบีตา 1,3 และบีตา 1,6 
 (Chan et al., 2009) 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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ตาราง 1 บีตากลูแคนท่ีพบในธรรมชาติ (Burge, 2010) 
 
ชื่อ พันธะ 
เซลลูโลส (cellulose) Β-1,4 
เคิรดแลน (curdlan) Β-1,3 
ลามินาริน (laminarin) β-1,3 และ β-1,6 
คริโซลามินาริน(chrysolaminarin) β-1,3 
เลนติแนน (lentinan) β-1,6 และ β-1,3 
ไลคินิน  (lichenin) β-1,3 และ β-1,4 
พลูแรน  (pleuran) β-1,3 และ β-1,6 






Saccharomyces cerevisiae  นอกจากนี้ยังไดมีการคนควาวิจัย
ประโยชนอ่ืนๆ ของบีตากลูแคนอีก เชน การชวยรักษาผล 
กระทบขางเคียงจากการฉายรังสี (Patchen et al.,1984) 
ชวยรักษาบาดแผล และการลดจํานวนเซลลมะเร็ง เปนตน (Hong  
et al., 2004; Thompson et al., 1987) สําหรับกลไกการ
เสริมภูมิตานทานพบวาบีตา 1,3/1,6 กลูแคนมีผลกระตุนการ
ทํางานของเม็ดเลือดขาวไดดี รวมท้ังเกี่ยวของกับการควบคุม
การหล่ังสารไซโทไคน (cytochyme) หลายชนิด เชน อินเทอร
ลิวคินส (interleukins)  และกระตุนการหล่ังสารสนับสนุนการ
สรางและการเจริญของเซลลเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูก 
(Demir et al., 2007; Lee et al., 2001) การบริโภคบีตา 
กลูแคนท่ีมีโมเลกุลเล็กเพียงพอ ขนาดระหวาง 2-6 ไมครอน 
(micron) จะทําใหบีตากลูแคนถูกดูดซึมไดดีท่ีบริเวณลําไส
เล็กบริเวณเพเยอรแพทช (Peyer’s patches)  เขาสูกระแส
เลือดและเขาสูอวัยวะที่สําคัญของระบบภูมิคุมกัน ซึ่งไดแก  
ตอมน้ําเหลือง ไขกระดูก และตอมไทมัส (thymus) เปนตน 
(ภาพที่ 2) เมื่อบีตากลูแคนพบกับเซลลแมโครฟาจ (macro-
phage) ในกระแสเลือด จะเขาไปเกาะท่ีตําแหนงรับเฉพาะ 
(specific receptor site) บนผิวเซลลแมโครฟาจ (Bogwald 
et al., 1982; Czop et al., 1985) ทําใหเกิดการกระตุนแม-





3 (CR3, complement receptor 3) บนผิวเซลลนิวโทรฟลได 




แบคทีเรีย ฟงไจ หรือเซลลมะเร็ง แตการจะทําลายส่ิงแปลกปลอม
ไดดีจําเปน ตองมีสารโปรตีนในกระแสเลือด เรียกวา คอม-
พลิเมนท (compliment) มาชวยโดยคอมพลิเมนทจะมาเกาะ










et al., 2002) นอกจากการคนพบตําแหนงเกาะของบีตากลูแคน
บนเซลลนิวโทรฟลแลว ยังพบตําแหนงเดกทิน 1 (Dectin 1) 
ตําแหนงแลกโทซิลเซอราไมด (lactosylceramide) และตําแหนง
สกาเวนเจอร (scavenger) บนผิวเซลลภูมิคุมกันอื่นอีกดวย 











การผาตัด (Babineau et al., 1994; Dellinger et al., 1999) 
ทําใหบาดแผลหายเร็วขึ้น (Kernodle et al., 1998)  และลด
อัตราการเพ่ิมจํานวนของไวรัสในหมู (swine flu virus) 
อยางไดผล จึงมีแนวโนมท่ีจะศึกษานํายีสตบีตากลูแคนมา
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ใชปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญในอนาคต (Fuller, 2010) 
ซึ่งจากผลการวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของยีสต
บีตากลูแคนที่ใชเปนอาหารเสริมภูมิคุมกันโรคและเปนสาร







เสริมภูมิตานทานมักอยูในรูปของบีตา 1,3/1,6 กลูแคน 
(ภาพที่ 4) โดยนิยมสกัดจากผนังเซลลSaccharomyces 
cerevisiae สายพันธุท่ีใชผลิตขนมปง (Baker’s yeast) สวน-




วันละ 40-500 มิลลิกรัม (Beta Glucan Research Organization, 
2009) บุคคลท่ีมีขอควรระวังในการบริโภคบีตากลูแคน 
ไดแก ผูต้ังครรภ ผูท่ีใหนมบุตร ซึ่งควรปรึกษาแพทยกอน
ซื้อผลิตภัณฑบีตากลูแคนมารับประทาน สําหรับเด็ก ผูท่ีมี
ความไวตอสารสกัดจากยีสต และบุคคลท่ีมีภูมิตานทานตอ
ตนเองผิดปกติ (autoimmune disorder) ไมควรรับประทาน









ภาพท่ี 2 การดูดซึมบีตากลูแคนท่ีบริเวณ    
เพเยอรแพทช (ก) และการขนสง   
บีตากลูแคนไปท่ีอวัยวะสําคัญของ
ระบบภูมิคุมกันในรางกาย (ข)  





ภาพท่ี 3 การเกาะของบีตากลูแคนท่ีตําแหนงรับบนผิวแมโครฟาจ (ก) สงผลกระตุนการทํางานของแมโครฟาจในการทําลายส่ิง
แปลกปลอม (ข) (Specialty Biotech, 2005) 
 
  























รักษาบาดแผลหลังการผาตัด   อยางไรก็ตามการบริโภคยีสต
บีตากลูแคนในคนบางกลุมควรไดรับคําแนะนําจากแพทย
อยางใกลชิดเสียกอน เชน  เด็ก  ผูท่ีมีภูมิคุมกันไวตอยีสต ผู
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